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Kajian ini dijalankan untuk menentukan kandungan nutri� anti nutrien dan 
aktiviti antioksidan Strobilanthes crispus; menganalisis kesan ekstrak Strobilanthes 
crispus ke atas profillipid darah, aktiviti antioksidan dalam serum, bati dan aktiviti 
enzim antioksidan bati amab. 
Empat kumpulan amab putih New Zealand iaitu kawalan, lcwnpulan 
kolesterol (0.25% kolesterol), kumpulan Strobilanthes crispus (0.25% kolesterol + 
2.5% ekstrak air Strobilanthes crispus) dan kumpulan pravastatin (0.25% kolesterol 
+ 22mglkg pravastatin) dirawat selama tiga bulan. 
Keputusan menunjukkan Strobilanthes crispus mengandungi kandungan 
mineral yang tinggi terutama kalium (1 0900mgllOOg) diikuti kalsium 
(5 1 85mg11 OOg), natrimn (2953mgllOOg), ferum (2S5mgllOOg) dan fosforus 
(201mg1100g), fiber kasar yang agak tinggi (13.9%), karbohidrat, lipid, protein, 
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vitamin C, tiamin dan riboflavin yang agak rendah serta anti nutrien (kafein, 
alkaloid dan tanin) yang sangat rendah. Strobilanthes crispus mempWlyai aktiviti 
antioksidan yang tinggi (96%) berbanding Yerba Mate (82%) dan a-tokoferol 
(76%). Ekstrak air Strobilanthes crispus pada dos 2.5% yang diberi gagal 
menghalang peningkatan paras kolesterol dan LDL sepanjang kajian dijalankan 
sebingga terdapat perbezaan yang berkesan (p<O.05) berbanding kawalan. 
Kumpulan ini juga menWljukkan penunman HDL yang berkesan (p<O.05) pada 
minggu 10 dan 12 dan peningkatan trigliserida yang berkesan (p<O.05) pada 
minggu kelapan berbanding kawalan. Kwnpulan pravastatin beIjaya merencat 
secara berkesan (p<O.05) peningkatan paras kolesterol dan lDL pada enam minggu 
pertama berbanding kwnpulan kolesterol. Kumpulan Strobilanthes crispus dan 
pravastatin mempWlyai aktiviti antioksidan yang tinggi dalam bati dan serwn 
sebingga terdapat perbezaan yang berkesan (p<0.05) berbanding kwnpulan 
kolesterol dan kawalan. Kwnpulan Strobilanthes crispus dan pravastatin 
menunjukkan penUfWlan aktiviti glutationa peroksidase (GPx) dan superoksida 
dismutase (SOD) secara berkesan (p<O.05) berbanding kawalan. Ini kerana aktiviti 
antioksidan yang tinggi dalam bati menghalang pengoksidaan lipid yang seterusnya 
merendahkan tekanan oksidatif. Kajian histologi menunjukkan tiada perbezaan 
struktW' aorta dan arteri jantung bagi setiap rawatan. Kesimpulannya, Strobilanthes 
crispus beljaya mengurangkan kejadian pengoksidaan lipid tetapi gagal bertindak 
sebagai agen hipokolesterolemik. Ini mWlgkin disebabkan oleh dos ekstrak 
Strobilanthes crispus yang diberi kepada amab adalah rendah. 
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Abstract ofthcsis presented to the Senate ofUniversiti Putra Malaysia in fulfUment 
of the requirements for the degree of Master of Science 
THE EFFECT OF STROBILAN11lES CRISPUS (L. BREMEK) ON LIPID 
PROFILE AND ANTIOXIDANT ACTIVI1Y 
By 
AZLINA BT MOlD) DANIAL 
Disember 1999 
Chairman Associate Professor Dr. Maznah Ismail 
Faculty Medicine and Health Sciences 
l11e objectives of this study were to detennine the nutrient, anti nutrient 
composition and the antioxidant activity of leafy ethyl acetate extract of 
Strobilanthes crispus, the effect of Strobilanthes crispus on lipid profile, 
antioxidant activity of serum and liver as well as antioxidant enzyme activity in the 
liver. 
Four groups of New Zealand white rabbits were fed nOl11JaI rabbit chow, 
diet supplemented with 0.25% cholesterol, 0.25% cholesterol + 2.5% StrobjJanthes 
crispus water extract and 0.25% cholesterol + 22 mglkg pravastatin for three 
months. 
StrobiJanthes crispus was found to be particularly high in mineral content 
especially potassium (10900 mgI100g), calcium (5185 mg/lOOg), sodium (2953 
mg/lOOg), iron (255 mgI100g) and phosphorus (201 mg/IOOg) but contained 
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moderate amount of fibre and low content of carbohydrate, fat, protein, vitamins 
C, nooflavin and thiamine. The an1i nutritional factors (caffein, alkaloid, tannin) 
were very much lower in the leafy extract. It has higher antioxidant activity (96%) 
as compared to Yerba Mate (86%) and a.-tocopherol (76%). Strobilanthes criSPIiS 
water extract given at 2.5% showed no reducing effect on total senun cholesterol 
and LDL and was fOWld to be significantly different (p<O.05) from control. It also 
showed significant decrease (p<O.05) of HDL dwing week 10 and 12 and 
significant increase (p<.o.05) of ttyglyceride at week eight Pravastatin showed 
lowering effect of total cholesterol and LDL level for the first six weeks and there 
was a significant difference (p<O.05) with cholesterol group. Strobilanthes crispus 
and pravastatin groups had higher antioxidant activity of liver and serum and there 
was significant difference (p<O.05) with cholesterol group and control. 
Strobilanthes crispus and pravastatin groups showed significant decrease (P<O.05) 
of glutathione peroxidase and superoxide dismubse activity compared to control 
because these groups had higher antioxidant activity in the liver which may 
prevented lipid oxidation and thus reduced oxidative stress. There was no 
difference in the histological section of the aorta and coronary artery in all 
treatments. This finding suggests that Strob;lanthes crispus extract has an anti lipid 
peroxidation effect but no hypocholesterolemic effect at the experimental dose. 
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PENDAHULUAN 
Peningkatan paras kolesterol sering dikaitkan dengan kejadian penyakit 
jantung. Kajian yang telah dijalankan menunjukkan penurunan paras kolesterol 
plasma pesakit jantung koronari dapat mengurangkan secara berkesan kejadian 
aterosklerosis (Watts et al., 1992). Begitu juga kajian klinikal yang dijalankan ke 
atas populasi yang berbeza menunjukkan penurunan paras lipoprotein plasma dapat 
menurunkan kesan klinikal penyakit jantung koronari (Shepherd et al., 1995). 
Pelbagai kajian telah dilakukan secara in vivo dan in vitro untuk 
mendapatkan satu ubat yang berkesan dalam mengatasi masalah ini. Ubat-ubatan 
ini sarna ada diperolehi dari sumber semulajadi seperti herba atau pun ubat sintetik. 
Herba mempWlyai nutrien-nutrien yang penting seperti mineral, vitamin dan fiber 
yang dapat mencegah penyakit, menguatkan Usu-Usu dan memperbaiki sistem saraf 
(Dunne, 1990a). Selain daripada itu, herba juga mengandungi baban kitnia, 
fitokimia dan antioksidan semulajadi (Kikuzaki dan Nakatani, 1993) yang 
mengha1ang pembentukan radikal bebas yang mempWlyai kaitan dengan penyakit 
merbahaya seperti aterosklerosis, barah dan lain-lain. 
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Di Malaysia, pennmtaan yang tinggi terhadap herba menyebabkan ban yak 
jenis herba telah diimpot dati luar negara. Berdasarkan statistik kajian oleh Ketua 
Pusat Sumber Genetik Twnbuhan, Institut Biosains, UPM, Dr. Mohd Saad 
mendapati nilai import tanaman ubatan di Malaysia telah meningkat dari RM167 
juta (1990) kepada RM401 juta (1997) manakala nilai eksport tanaman ubatan 
meningkat dari RM17 juta (1990) kepada RM58juta (1997). Beliau, dalam akhbar 
Berita Minggu (1998) berkata kajian yang dikendalikan oleh pusat itu mendapati 
hampir 80% penduduk dunia masih bergantung kepada sistem perubatan 
tradisional. Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), seperti yang dilaporkan dalarn 
Berita Minggu (1998) menganggarkan kira-kira 75 hinwl 90% penduduk dunia 
masih bergantung kepada perubatan tradisional Wltuk penjagaan kesihatan. 
Negara Malaysia sebenamya mempWlyai pelbagai jenis herba yang selalu 
digwlakan dalam rawatan tradisional. Dianggarkan daripada 2,000 spesies tanaman 
ubatan di Malaysia, 200 spesies digunakan dalam jamu dan 50 spesies digunakan 
dalam penyediaan ubat tradisional (Berita Minggu, 1998). Di antara herba tempatan 
yang dijangka dapat memberi sumbangan yang besar dalam perubatan Moden ialah 
Strobilanthes crispus. Strobilanthes crispus adalah dati kumpulan Acanthaceae 
dan lebih dikena1i dengan daWl picah beling di Jakarta dan enyoh kelo atau keci 
beling atau keji beling di Jawa. Daun pokok yang direbus dan diminmn aimya 
banyak digunakan dalam perubatan tradisional di Malaysia dan Indonesia sebagai 
diuretik, mengubat penyakit batu karang dan kencing manis. Kajian saintifik yang 
telah dijalankan mendapati Strobilanthes crispus mengandungi verbaskosid yang 
bersifat analge1ik, anti fungus dan anti bakteria (Soediro et al., 1983). Ekstrak air 
Strohilanthes crispus pula mempunyai a.ktMti perencat yang kuat ke atas virus 
avian mioblastosis (AMV) - transkriptase berbalik (RT) yang menyebabkan twnor 
(Kusumoto et al., 1992). 
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Penggunaan Strobilanthes crispus sebagai herba memang telah lama 
diamalkan oleh pengamal ubatan tradisional. Ia bukan sahaja diambil secara 
sendirian, malahan ia merupakan bahan yang biasa ditambah dalam ramuan lain 
dalam penyediaan herba tradisional di Malaysia dan Indonesia. Ini menggambarkan 
betapa pentingnya StrobiJanthes crispus dalam memberi perlindungan pada 
kesihatan dengan nilai terapeutik yang ada padanya. Oleh itu adalah perlu 
Strobilanthes crispus dijadikan sebagai sebahagian daripada diet seharian 
masyarakat dan tidal< hanya diambil pada masa-masa tertentu sahaja. Besar 
kemungkinan, Strobilanthes crispus boleh diproses untuk dijadikan teh herba yang 
berkhasiat. Bagi merealisasikan usaha ke arah ini, maka lebih banyak kajian saintifik 
perlu dilakukan ke atas tmnbuhan ini untuk meyakinkankan masyarakat. Maka 
kajian ini dijalankan bertujuan untuk : 
1. menentukan kandungan nutrien, anti nutrien dan aktiviti antioksidan 
Strob;lanthes crispus 
2. menganalisis kesan Strobilanthes crispus terhadap profillipid darah secara in 
vivo 
3. mengukur kesan Strobilanthes crispus ke atas aktiviti antioksidan dalam serum 
dan hati serta aktiviti enzim antioksidan 
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BAB2 
ULASAN KA.HAN LEPAS 
Slrobiltmtbes crispus 
Strobilanthes crispus (L. Bremek) adalah dari keluarga Acanthaceae yang 
dikenali dengan nama picah beling di Jakarta dan enyoh kelo atau keci beling atau 
keji beling di Jawa (Apoteker, 1977). Pokok ini mempunyai ke1inggian 0.5 m 
hingga 1m dan tumbuh pada ketingian 50 m hingga 1200 m di atas pennukaan 
tanah. Daunnya bertangkai pendek, berbentuk bujur dan melonjong dengan hujung 
dan pangkal daun meruncing, bergerigi serta mempunyai permukaan yang kasar. 
Panjang daun ialah 9 hingga 18 em dan lebar 3 em hingga 8em (Apoteker, 1977). 
Daun pokok ini banyak diambil dalarn minuman seharian sebagai herba teh 
serta digunakan dalam perubatan tradisionallndonesia (SoeWro et ai., 1983) dan 
Malaysia terutama da1am mengubat penyakit kencing manis, batu karang dan 
sebagai diuretik. Heyne (1987) mendapati daunnya sanga! baik untuk mengubat 
penyakit terutamanya penyakit keneing manis dan batu karang. Kajian saintifik yang 
telah dijalankan mendapati ekstrak air daun Strobilanthes crispus mempunyai 
aktiviti pereneat yang kuat ke atas virus avian mioblastosis (AMV)-translaipsi 
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